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I berkas
Undangan Seminar Proposal
Ir. Winarto, MS Ketua
Dr.lr. Darnetty, MSc Anggota
Dr.lr. Eri Sulyanti, MSc Anggota
Prof,Dr.lr.Trizelia. MSi Anggota











"[ingkat Serangan Penyakit Anlraknosa Pada 'l'anarnln
Cabai (Capsicurn annurn L.) di Kabupaten Lirna Pululr
Kota
Karnis / 2l Maret 2019
r3.30 wib







Dengan ini kami nrengharapkan kesecliaan dan kehadiran BapaUlbu/Saudara untuk menguji Seminar
Proposal mahasisrva tersebul di bawah irri :








KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
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Telepon : 07 5 l -7 27 0 1,7 27 02, Faksimile : 07 5 I -7 2i 02
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: I berkas
: Undangan Seminar Proposal
l5 April2019
l.) Dr.Ir. Eri Sulyanti, MScProf.pLfr.T4ze&,\4_Si
Dr.Ir. Dametty, MSc








Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran BapaMbu/Saudara untuk menguji Seminar


















Efektivitas Berbagai Konsentrasi Ekstrak daun Pepaya
(Carica papaya L.) Terhadap Jamur Colletoffichum
gloeosporioitiae -PenzSacc.-Penyebeb-Penyakit -
Antraknosa pada Tanaman Cabai Merah (Capsicum
annum L.) Secara In Vitro
Selasa 123 April 2019
08.30 wib
Ruang Seminar HPT Lt.[






KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOCI DAN PENDIDIKAN TINCCI
UN IVERSITAS ANDALAS, FAKULTAS PERTAN IAN
JURU$AN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN
PROGRAM STUDI PROTBKSI TANAMAN
Alamat: Fakulras Perranian Universiras andalaslLimau Manis. padang. Kode pos 25163
Tclepon : 075t.7270t. 72702. Faks. : 015t.12702
















Padang, 22 Mei 2019
Kepada Yth.
Bapak/lbu/Saudara
1, Dr. My Syahrawati, SP.MSi.
2. Dr,lr. Arneti, MS.
3. Prof.Dr.lr. Novri Nelly, MSi.
4. Dr.lr. Yaherwandi, M.Si.
5. Dr.lr. Darnetty, MSc.
SANDRA DESISKA
1610252007
Hama dan Penyakit Tumbuhan
: Senin I 27 Mei201g
9:00 WIB
. R. Seminar HPT Lt. ll
Pengaruh Kepadatan Jount Predator (Pardosa
pseudoannumlata dan Verania lineata) Terhadap
Kompetisidan Daya Predasinya Dalam Menekan
Populasi Wereng Batang Coklat (Nilaparvata lugen
Stal 1854)
Dengan hormat,
Bersama ini kami mengundang Bapak/lbu/saudara untuk dapat menghadiri
$eminar
Atas perhatian dan kesediaan BapaUlbu/Saudara untuk hadir tepat pada
waktunya, kami aturkan terima kasih.
988102001







































ls l02l t0 t9
Agroteknologi
Perlindungan Tanaman
Rabu / 26 Juni 2019
r0.00 wib
Ruang Seminar HpT Lt.ll
untuk menguji Seminar
Dengarr Hormat
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadira,, Bapak/rb,r/SaudaraProposal mahasiswa ter"ebut di barvah ini :
Uji Efektivitas Ekstrak Rimpang Jahe (Zingiber
ofi c inale Rosc.) Terhadap pertumbuhan ic I ero tium
rolfsii Penyebab penyakit Busuk Batang pada
Tanaman Kacang Tanah Secara In Vitri
Yang dijadwalkan pada :'










D^1J r r.fliiuDwipa, M S
',:.,,, NIFE-:*19650220 I9g903 I oo3
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' Telepon : 0751-72701J2702, Faksirnile :0751-'72102
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I (satu) exsemplar
Undangan Seminar Proposal
Prof. Dr. [r. Trirnurti Habazar
Prof.Dr. Ir. Nurbailis,MS
Dr.lr. Darnetty, MSc
Dr. Yulmira Yanti, SSi. MP










Stabiiitas Bakteri Endofit Baciilus spo . Pada Formuia
Padat dan Waktu Penyimpanan Untuk Mengendalikan
Penyakit Layu Fusarium (Fusariunl oxysporum
f .sp.capsici ) Pada Tanarnan Cabai















Dengan ini kami menglrarapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untr,rk menguji Seminar
Proposal mahasiswa tersebut di bavyah ini :








19650220 r98903 r 003






Alamat : Fakultas Pertanian, Lirnau Manis Padang Korie Pos 25163










Prof.Dr. Ir. NovriNelly,MP Anggota
Dr. Ir. Arneti,MS Anggota
Dr.lr. Darnetty, MSc Anggota







Dengan ini karni nttjirqharapkan kesediian dan kehadiran BapalJIbLr/Saudara r.rntuk mengr,rji Serninar Hasil
mahasis,va tersebut ui bawah ini :








Aktivitas Insektisida Carnpuran Ekstrak Sederhana
Buah Piper aduncuru Dan Daun Tepltrosiavogeiii










Atas perhatian. kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/ dara tepat'pada waktunya, katni ucapkan terima kasilr
4/on'
ndra Dwipa, MS
19650220 198903 I 003
i)b undan_oan senrner
r
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Undangan Seminar Hasil
Prof. Dr. lr. Trimurti Habazar
Dr. Zurai Resti, SP, MP
Dr.lr. Dametry, MSc
Dr.Haliatur Rahma. SSi. MP
ir. Wina(o, MS










Aplikasi Rizobakteri Untuk Pengendalian Jamur
Fusarium verticillioides Sacc Nirenberg Penyebab
Penyakit Busuk Tongkol Pada Tanarnan Jagung (Zea
mays)
Selasa I 22 Januari2019
09.00 wib







Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran BapaUIbu/Saudara untuk rnenguji Seminar Hasil















KEI\IENTERIAN RIS}:T. fEKI'{OLOI]I DAN PENDIDIKAJ\J TINGGI




Alamat: Fakultas Perranian. Limau Manis Padang Kode Pos 25161
Telepon : 07 5 I -'7 ?7 A 1,7 27 02, Faksinr i le : 07 5 l -72"7 0?










Prof. Dr. Ir. Trimurti Habazar
Prof.Dr.lr.Trizelia, MSi
Dr.lr. Eri Sulyanti, MSc




















Perkembangan Populasi Myzus persicae
Sulz.(Hemiptera : Aphididae) Pada Tanaman Cabai
Diaplikasi Dengan Cendawan Endofit Beauvria
bassiana (Bals) Vuill. Dan Trichoderma sp
Kamis /24 Januari2019
t3.30 wib
Ruang Seminar HPT Lt.2








Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran BapalJIbu/Saudara untuk menguji Seminar Hasil
mahasiswa tersebut di bawah ini :
1rl,
'"-Y:
fL,sni|', #i.sP. ivl P. Dr
NtP) /1970 r2 r 7 2000 r2 I 0() r
lie ualat4a seaiur
ri




. PROGRAM STUDI AGROTBKNOLOGI
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I (satu) exsemplar
Undangan Seminar Proposal
Dr. Ir. Ujang Khairul. MP
Dr.lr. Darnetty, MSc
Dr.lr. Eri Sulyanti, MSc
Prof.Dr. Ir. Novri Nelly.MP













Dengan irri karni mengharapkan kesediaan dan kehadiran BapaUIbu/Saudara untuk menguji Serninar















Efektivitas Formula Cair Bacillus cereus SLBES.IAP
Untuk Pengendalian Penyakit Anrtraknosa
(Colletorrichum gloespot'ioides ) Pada Tananran Cabai
(Cupsicum annunt L.)
Karnis / 2l Maret 2019
r r.00 wib
RLrang Seminar HPT Lt.ll











Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
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I (satu) exsemplar
Undangan Seminar Proposal
Prof.Dr, lr. f.lurbailis,lvlS Ketua
D+.1+-lD*rncilI, MSe Anggota-
lr. Yenny Liswarni, MS Anggota
lr. Martinius, MS Anggota
Dr. lr. Munzir Busniah, MSi Anggota
l4 Maret 2019
Dcngan Hormat
Dengan ini karni mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk rnenguji Serninar
Proposal mahasiswa tersebut di bawah ini :













Kemampuan Antagonis Isolat Trichoderrrta spp.
Terhadap Pythium aphanidermatum Penyebab Busuk
Bualr pada Tanaman Mentimun (C'ucumis salivrs L.)
Secara ln Vitro
Kamis / 2l Maret 2019
09.00 wib
Ruang Serninar HPT Lt.ll





Dr.lr. lndra Dwipa, MS
NIP t9650220 198903 r 003
/r./antdawtsaww
ffi
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LINIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
: JURUSAN BUDID.IYA PERTANIAN
: PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon :,i7 5 l -7 21 A 1 .7 27 02, Faksi rn i l e : 07 5 | -7 27 02
Laqan:htto:ilfaoerta.unancl.ac.id e-nrai[.:dtkon@furytt1'nffid
Bl 586 / UN 16. 1.3. l/PK.03.00120 I 9
Undangan Seminar ProPosal
Dr.lr. Darnetty, MSc Ketua




























Dengan ini kami rr,englrarapkan kesediaan dan kehadiran Bapaki lbLr/Sarrdara r:ntuk tnenguji Senrinar
Proposal 
'malrasisrva tersebtrt di barr-ah ini : ' :
Yang dijadwalkan Pada : 
.
Perl i rrdungarr Tanatnan
Kematnpuan Antaginis Isolat .Beailueria bassiana
Endofit terhadap Colletotichum capsici Penyebab
Antraknosa Pada Tanaman Cabai (Capsicum annum
L.) Secara In Vitro
Karnis i ll April 2019
I 1.00 wib
Ruang Serninar HPT Lt.ll
Atas perhatian. kesediaan dan kehadiran BapaUlbu/Saudar3rdepat pada waktunya, karni ucapkan terinla kasih
/ia
ra Drripl. \'1S
NIP 19650220 19890i I 00i





Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 07 5 l -727 01,7 77 A2, Faksim ile : 07 5 | -7 27 O2
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I berkas
Undangan Seminar Proposal
Ir. RusdiRusli, MS Ketua
Dr. {r-Ameti,MS- Anggota
lr. Yunisman, MP Anggota
Dr.Ir. Dametty, MSc Anggota







Dengan inikami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk menguji Seminar
Proposal mahasisrva tersebut di barvah ini. :













Tingkat Resistensi Wereng Batang Coklat
Q'tilaparvata lugens Stal. 1854, Hemiptera:
Delphacidae) terhadap Insektisida Berbahan Aktif
Irnidakloprid dan MIPC Di Kota Padang
Senin / 13 Mei 2019
10.00 wib
Ruang Seminar HPT LI.II






9650220 r98903 I 003
